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по след ние го ды в об ла с ти оцен ки со -
сто я ния эле к т ри че с кой изо ля ции на -
шел ши ро кое при ме не ние ме тод из ме -
ре ния ча с тич ных раз ря дов (ЧР). Со вре мен ные
до сти же ния в об ла с ти из ме ри тель ной и ком пью -
тер ной тех ни ки поз во ли ли со здать ап па ра ту ру,
ко то рая фик си ру ет ха рак те ри с ти ки ча с тич ных
раз ря дов, по яв ля ю щих ся под дей ст ви ем раз но сти
по тен ци а лов в эле к т ри че с кой изо ля ции вы со ко -
вольт но го обо ру до ва ния. По доб ное обо ру до ва ние
вы пу с ка ет ся ря дом на и бо лее из ве ст ных ком па -
ний: "IRIS Power — Qualitrol", "Doble'Lemke",
"Techlmp", "IPEC", "Omicron" — даль не го за ру бе -
жья и рос сий ски ми — "DIACS", "DIMRUS".
ГП за вод "Эле к т ро тяж маш" для вы пол не ния
всех ус ло вий за каз чи ков при об рел ком плект ап па -
ра ту ры про из вод ст ва ком па нии "IRIS Power" (Ка -
на да), поз во ля ю щий из ме рять уро вень ча с тич ных
раз ря дов в об мот ке ста то ров круп ных эле к т ри че с -
ких ма шин. Дан ный вы бор был не слу ча ен — ком -
па ния "IRIS Power" (Ка на да) за ни ма ет од но из ве -
ду щих мест в дан ном сег мен те рын ка ди а гно с ти че -
с кой ап па ра ту ры, лег ко идет на со труд ни че ст во,
име ет свои на ра бот ки в ана ли зе ре зуль та тов из ме -
ре ний и зна чи тель ное чис ло ус та нов лен но го сво -
е го обо ру до ва ния по все му ми ру. В ком плект ап -
па ра ту ры вхо дит при бор TGA'B для на прав лен -
но го спо со ба ус та нов ки дат чи ков (Рис. 1), ком -
плект вы со ко ча с тот ных дат чи ков ем ко ст но го
ти па на но ми наль ное на пря же ние 25 кВ ти па
ЕМС (80 пФ), дат чик для из ме ре ний в низ ко ча -
с тот ном ди а па зо не, ком плект со еди ни тель ных
ка бе лей и при бор для на хож де ния ме с та с де -
фек том — PPM 97.
В со от вет ст вии с нор ма ми меж ду на род но го
стан дар та IEEE 1434'2000 [1] при бор TGA'B поз -
во ля ет оп ре де лить та кие ха рак те ри с ти ки ЧР в
эле к т ри че с кой изо ля ции:
' амп ли ту да по ло жи тель ных и от ри ца -
тель ных им пуль сов при ча с то те их сле до ва -
ния 10 имп/сек, Qm; 
' об щая ак тив ность NQN (Normalized
Quantity Number);
' по ло же ние им пуль сов ЧР от но си тель но
фа зы при ло жен но го на пря же ния.
За вре мя экс плу а та ции ука зан ной ап па ра ту -
ры на ми был вы ра бо тан сле ду ю щий по ря док про -
вер ки ка че ст ва эле к т ри че с кой изо ля ции в про -
цес се про из вод ст ва ме то дом из ме ре ния ЧР:
' пер вым эта пом яв ля ет ся кон троль уров ня
ЧР в от дель ных стерж нях об мот ки ста то ра: из ме -
ре ние ЧР про из во дит ся по сле всех тех но ло ги че с -
ких опе ра ций пе ред от прав кой на уча с ток об мот -
ки;
' на вто ром эта пе из ме ря ет ся уро вень ЧР в
об мот ке ста то ра в сбо ре в ре жи мах "off'line" и
"on'line" для тур бо ге не ра то ров и по сек тор но —
для ги д ро ге не ра то ров.
Вы ше из ло жен ная про це ду ра кон тро ля* поз -
во ля ет на ран них ста ди ях про из вод ст ва вы явить
"сла бое зве но" и при нять со от вет ст ву ю щие ме ры.
Из'за то го, что по ка нет чет ко ус та нов лен ных
норм для оцен ки ка че ст ва, мы ис хо дим из объ е ма
про ве ден ных на ми из ме ре ний и ес ли дан ные ка -
ко го'ли бо из ме ре ния не по па да ют в ди а па зон
боль шей мас сы из ме ре ний, то про из во дят ся бо -
лее тща тель ные ис пы та ния объ ек та и по каж до му
слу чаю вы но сит ся от дель ное ре ше ние.
На пред при я тии ве дет ся ста ти с ти ка уров ня
ЧР для каж до го ти па ма шин. В на сто я щее вре мя
про ве де ны из ме ре ния бо лее 5000 от дель ных
стерж ней тур бо ге не ра то ров и ги д ро ге не ра то ров, а
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Рис. 1. прибор TGAB с датчиками емкостного типа ЕМС
(80 пФ) компании IRIS Power
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так же бо лее де сят ка об мо ток ста то ров в сбо ре. Из
по лу чен ных дан ных определили, что уро вень Qm
от дель ных стерж ней тур бо ге не ра то ров с но ми -
наль ным ра бо чим на пря же ни ем 20 кВ ле жит в
пре де лах 30 мВ, для об мот ки ста то ров тур бо ге не -
ра то ров при ис пы та ни ях с во до род ным охлажде -
ни ем в ре жи ме хо ло с то го хо да  при дав ле нии 3
кг/см на стен де за во да уро вень Qm до сти гал все го
77 мВ, для стерж ней всех ти пов ги д ро ге не ра то ров
с воз душ ным ох лаж де ни ем Qm на хо дит ся в пре де -
лах 20 мВ, для сек то ров ги д ро ге не ра то ра с воз -
душ ным ох лаж де ни ем и но ми наль ным на пря же -
ни ем 15,75 кВ на и боль шее зна че ние со ста ви ло 61
мВ. Дан ные рас пре де ле ния Qm ком па нии "IRIS
Power" для на прав лен но го спо со ба ус та нов ки
дат чи ков за 2009 [2] при ве де ны в Таб л. 1 и 2.
Из этого следует, что 75% ре зуль та тов, по лу -
чен ных при из ме ре ни ях уров ня ЧР в круп ных
эле к т ри че с ких ма ши нах с но ми наль ным ра бо чим
на пря же ни ем бо лее 19кВ и во до род ным ох лаж де -
ни ем при дав ле нии 2,2—3,5 кг/см , име ют зна че -
ния ме нее 98 мВ.
т. е. 75% ре зуль та тов из ме ре ний, по лу чен ных
при из ме ре ни ях уров ня ЧР в круп ных эле к т ри че -
с ких ма ши нах с воз душ ным ох лаж де ни ем и но ми -
наль ным ра бо чим на пря же ни ем 13—15 кВ, име ют
зна че ния ме нее 242 мВ.
В этом го ду со труд ни ки на ше го пред при я тия
по се ти ли тре нинг в ком па нии "IRIS Power", Ка -
на да. В хо де тре нин га на ши спе ци а ли с ты смог ли
рас ши рить свои пред став ле ния о фи зи ке про цес -
сов, вы зы ва ю щих ЧР в изо ля ции, и ухуд ша ю щих
ее ди э ле к т ри че с кие свой ст ва. Ито гом обу че ния
ста ло сер ти фи ци ро ва ние на ших спе ци а ли с тов,
удо с то ве ря ю щее пра во ква ли фи ци ро ван но го
про ве де ния из ме ре ний на обо ру до ва нии "IRIS
Power".
В за клю че ние мож но ска зать, что по опы ту
из ме ре ний ЧР на и боль шую слож ность пред став -
ля ет ин тер пре та ция по лу ча е мых дан ных, по это му
сле ду ет об ра щать вни ма ние на все ме ло чи со пут -
ст ву ю щие из ме ре ни ям и на кап ли вать ба зу дан -
ных. В бу ду щем, дан ный ме тод дол жен стать не -
отъ ем ле мой ча с тью опе ра тив ной ди а гно с ти ки
эле к т ри че с ких ма шин, та ким как ви б ро ди аг но с -
ти ка, а мо жет и за ме нить не це ле со об раз ные в не -
ко то рых слу ча ях ме то ды, ве ду щие к раз ру ше нию
изо ля ции.
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Таблица 1. Для машин с водородным охлаждением, рабочим
напряжением более 19 кВ и давлении 2,2—3,5 кг/см
Таблица 2. Для электрических машин с воздушным
охлаждением и рабочим напряжением 13—15 кВ
